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年的约2.8倍, 其中国立短期大学减少了1994人 , 公
立短期大学 增加了3267人 , 私 立短期大学 增加了
14019人。
摘 要: 私立高校对日本高等教育大众化的推进起到了重要的作用 , 为日本社会培养了大批各级各类专门性人
才 , 促进了日本经济的发展。但近年来 , 少子化趋势高校竞争加剧以及大学管理理念与决策失误等高校内外环境的
改变 , 使部分私立大学面临倒闭危机 , 为了使自身得以生存和发展 , 私立高校采取了一系列改革措施。























日本私立学 校振兴·共济 事业团的调 查显示 ,
2002年度大学赤字法人占法人 总数的比例 由8.9%
上升到26.7%, 三年间增长了3倍 , 占全体的四分之
一强。短期大学的情况就更加严重了, 赤字法人由72





















短期大学有18所 , 占3.7%, 2003年招生未满的学校
有189所 , 占全部415所的45.5%, 招生不足的大学比
例10年间增加了12倍。短期大学的总数在1993年是



































































上 , 引入二学期制 , 实施补习授课教育 , 建立大学联
合、学分互换体系 , 开设短期的企业业务体验课程。
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Research on Bankruptcy of Japanese Pr ivate Universities and Its Enlightenments
Shi Qiuheng & Yan Feilong
( Institute of Education Research, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: Private universities play an important role in the process of mass higher education in Japan. They had
educated large quantities of advanced talents at all levels for Japanese society. However, part of private universities face the
bankruptcy crisis, because of the change of environment, such as fewer children, more severe competition and so on. In order
to maintain their survival and development, private universities have taken a series of reform measures. These measures could
give some enlightenment to our country's nongovernmental higher education institutions.
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多方面的 , 从外部看 , 主要有政策、资金和生源等因

































究”( AIA060009- 2) 及教育部“新世纪优秀人才支持
计划”( NCET- 05- 0571) 的研究成果之一。
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